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Исследование посвящено вопросам разработки медицинского диагно-
стического флуориметра, предназначенного для измерения уровня аутофлу-
оресценции кожного покрова человека с целью определения концентрации 
конечных продуктов гликирования белков (главным образом коллагена и 
эластина) в дермисе кожи. 
Возбуждение флуоресценции осуществляется полупроводниковым ла-
зером с центрально длиной волны 405нм и мощностью излучения 20мВт. 
Возможность использования такого источника для флуоресцентной диагно-
стики кожи впервые была показана в работе [1] 
Мониторинг флуоресцентной активности (измеряется интегральный 
показатель интенсивности флуоресцентного излучения) производится в ви-
димой области спектра в диапазоне 435-600нм. Выделение обратно рассе-
янного кожей флуоресцентного излучения осуществляется отрезающим ин-
терференционным long pass фильтром со срезом на 435нм.  
Помимо измерения интенсивности флуоресцентного излучения, при-
бор позволяет проводить измерение интенсивности излучения, рассеянного 
кожей упруго. Учет данного параметра позволяет исключить влияние пиг-
ментации кожи [2]. 
Представленный флуориметр работает в импульсном режиме (излуче-
ние лазера модулируется), что позволяет ввести активную систему шумопо-
давления в приемных каналах регистрации флуоресцентного и упруго рас-
сеянного излучений за счет фильтрации сигнала (используется цифровая 
обработка сигнала, основанная на спектральной селекции с использование 
алгоритмов быстрого преобразования Фурье). 
Оптимальная геометрия оптико-механической системы флуориметра 
была определена посредствам компьютерного моделирования (для этих це-
лей использовался программный пакет TracePro версии 6.0.2). 
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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью со-
циально-психологического изучения социального интеллекта у подростков, 
теоретического понимания и разработки новых подходов к изучению науч-
но-практических проблем, связанных с развитием и формированием соци-
ального интеллекта. 
Для исследования социального интеллекта мы использовали методику 
Дж. Гилфорда. В ходе диагностики социального интеллекта у подростков, 
проживающих в мегаполисе выявлено, что большинство из них имеют по-
казатели, касающиеся познания поведения: средние и выше среднего. По 
первому компоненту «Истории с завершением», у 41,5% опрошенных 
наблюдаются средние показатели, а 26,4% респондентов имеют показатели 
социального интеллекта выше среднего. Данные подростки умеют предви-
деть последствия поведения, они способны предвосхищать дальнейшие по-
ступки людей на основе анализа реальных ситуаций общения, предсказы-
вать события, основываясь на понимании чувств, мыслей, намерений 
участников коммуникации. Их прогнозы могут оказаться ошибочными, ес-
ли они будут иметь дело с людьми, ведущими самым неожиданным, нети-
пичным образом. Наше исследование выявило, что высокий уровень разви-
тости общего уровня социального интеллекта выявлен всего у 11,7% 
испытуемых, средний и выше среднего уровня развитости общего уровня 
социального интеллекта выявлен всего у 40,1% и 30,6% испытуемых, низ-
кий уровень развитости общего уровня социального интеллекта не выявлен. 
Из приведенного анализа можно сделать выводы, что социальный интел-
лект – это многослойное явление. Из этого следует, что при изучении соци-
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